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creto 953/1967, de 20 de abril, por el que se modifi
can los artículos 39, 40, 115 y 117 del Reglamento de





DI. 1.986767 (D) por la que se dispone pase a "even
tualidades" del servicio en Cartagena el Capitán de
Navío D. Alfonso Gómez Suárez.—Página 1.365.
M. 1.987/67 por la que se nombra Comandante del
estructor "Almirante Miranda" al Capitán de Fraga
D. Antonio Vallés Suárez-Llanos.—Página 1.365.
M. 1.988/67 por la que se nombra Comandante de
la corbeta "Descubierta" al Capitán de Corbeta don
Aurelio Arcos Acevedo.----{Página 1.365.
M. 1.989/67 por la que se dispone pase destinado al
stado Mayor de la Armada el Teniente de Navío
1. José Luis de Carranza y Villalonga.—Página 1.365.
Instructores.
M. 1.990767 por la que se nombra Instructores paralos cursos de la Milicia Naval Universitaria y de laReserva Naval a los Oficiales del Cuerpo Generalde la Armada que se reseñan.—Página 1.365.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ascensos.
M. 1.991/67 por la que se promueve al empleo suIrior al Teniente Auditor de la Escala de Compleento del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Anto
o Barrera de 'rimo. Página 1.366.




O. M. 1.992/67 (D) por la que se nombra Inspectot
Local de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
y Milicia de la Reserva Naval en Cádiz al Comandante
de Infantería de Marina D. José María Millán Se
villa.—Página 1.366.
O. M. 1.993/67 (D)" por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios al Estado Mayor de la Armada los
Comandantes de Infantería de Marina D. Antonio Ji
ménez Escoto y D. Federico Gilabert Endriss.—Pá
gina 1.366.
O. M. 1.994767 (D) por la que se dispone pase destina&
a la Jefatura de Apoyo Logístico, afecto a la Secre
taría Técnica de los Servicios de Repuestos de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, el Co
mandante de Infantería de Marina D. José Manuel
Medina Marco. Página 1.366.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.995/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
- rina D. Antonio Filgueiras Romero.—Página 1.366.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 1.996/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al Capitán de Navío don
Ju,an Ramos-Izquierdo y Reig.—Páginas 1.366 y 1.367
O. M. 1.997/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 1.367.
O. M. 1.998/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que ,se indican al personal de la Armada
que se menciona.----Páginas 1.367 y 1.368.
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o. M. 1.999/67 (D) yor la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña. Páginas 1.368 y 1.369.
o. M. 2.000/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al Escribiente Mayor de
segunda D. Antonio Torres Mendoza. Página 1.369.
O. M. 2.001/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se expresan al personal de Subtenien
tes Escribientes que se relaciona.—Páginas 1.369 y 1.37(i.
, Página 1.362.
O. M. 2.002/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal .del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña.—Página 1.370 y 1.371,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 21 de abril de 1967 por la que se da num
redacción a los artículos 37 y 67 y la disposición tran.
sitoria segunda de la Orden de 28 de diciembre de
1966, sobre campo de aplicación, afiliación, cotización
y recaudación en período voluntario en el Régimen
General de la Seguridad Social.----iPáginas 1.371 y 1,312.
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 953/1967, de 20 de abril, por el
que se modifican los artículos 39, 40, 115
y 117 del Reglamento de Armas y Explo
sivos.
La conveniencia de reformar en determinados par
ticulares el contenido de los artículos treinta y nue
ve, cuarenta, ciento quince y ciento diecisiete del Re
glamento de Armas y Explosivos hace aconsejable
la modificación parcial de los mismos, introduciendo
en la redacción de tales preceptos las variaciones pre
cisas para evitar una innecesaria dispersión norma
tiva.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día diez de marzo de mil
novecientos sesenta y siete,
DISPONGO':
Artículo único. — Los artículos treinta. y nueve,
cuarenta, ciento quince y ciento diecisiete del Regla
mento de Armas y explosivos de veintisiete de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro que
dan redactados en los siguientes términos :
"Artículo treinta y nueve.—Los trámites para im
portar armas, piezas de las mismas, cartuchería me
tálica o de caza y pólvoras serán.:
Petición de licencia al Ministerio de Comercio, el
cual, dentro de los cinco' días,. contados desde su en
trada en el Registro, recabará informe de los Minis
terios de Asuntos Exteriores, de Industria y del
Ejército o Departamento militar que, en su caso, co
rresponda, acerca de si debe o no autorizarse por su
parte y en qué condiciones.
En el caso de que se trate de armas de guerra, el
importador indicará en su petición cuál es el Minis
terio militar correspondiente, según la naturaleza ydestino de las armas objeto de la importación.Si la importación se refiere a armas deportivas
o de caza o portátiles de cualquier género, sus piezas,
cartuchería o pólvora, es el Ministerio del Ejércitoel Ministerio militar correspondiente.El informe que emita el Ministerio militar corres
pondiente será por duplicado; uno de los ejemplaresquedará en el expediente original en el Ministeriode Comercio, y el otro se entregará al solicitantejunto con la licencia de importación, en el caso de
que fuese concedida.
Si los informes son favorables o el eventual condicionado de los mismos lo permitiese, el Ministeriode Comercio podrá autorizar la operación con los
requisitos necesarios, expidiendo la correspondiente
licencia, cuyas copias o notificación especial que las
sustituya se remitirán por vía oficial al Ministerio
militar que inicialmente informó la operación, y ade
más, en todo caso, al Ministerio del Ejército. Se en
tenderá que no existe objeción cuando pasado un mes
y retirada la petición de informe transcurran quince
días más sin recibir respuesta.
.El Ministerio del Ejército comunicará a la Inter
vención de Armas de la Frontera y a la Dirección
General de Seguridad la licencia que se haya conce
dido y las condiciones -de la misma, sin la cual no
podrá entrar la mercancía.
La Intervención de Armas de la Frontera dará
cuenta al Ministerio del Ejército y a la Dirección
General de Seguridad de la llegada de la mercancía,
comprobando el contenido de los empaques. El Mi
nisterio del Ejército lo comunicará a su vez al Mi
nisterio militar que haya intervenido en la opera
ción.
El importador no podrá hacer de la mercancía
otro uso que aquel para el que haya sido expresa
mente autorizada, siempre con arreglo a este Regla
mento.
Las importaciones que efectúen los Ministerios mi
litares para su utilización directa quedan exentas del
cumplimiento de estas ,disposiciones, si bien la con
tratación en el extranjero de dichas compras deberá
ser puesta en conocimiento, en cada caso concreto,
de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Co
mercio.
Por excepción, para la importación de armas de
fuego cortas de carácter comercial, entendiéndose por
tales las no consideradas oficialmente armas .de gue
rra, bastará con que se solicite el correspondiente
permiso de importación del Ministerio de Comercio,
el cual podrá concederlo, previa consulta al Ministe
rio de Asuntos Exteriores, siempre que se trate de
armas fabricadas en España, que se importen para
ser objeto de reparación y vayan consignadas a sus
fábricas de procedencia, debiendo darse traslado ofi
cial del permiso al importador y a los siguientes Cen
tros y Dependencias : Dirección General de la Guar
dia Civil, Intervención de Armas, Dirección General
de Industria y Material del Ministerio del Ejército
y Aduana de salida.' Se entenderá que no existe objeción a esta clase de importaciones cuando pasadostreinta días y reiterada la petición de informe trans
curran quince días más sin recibir respuesta."
"Artículo cuarenta.—En el caso de exportaciones
se seguirá idéntica tramitación a la establecida en los
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párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del
artículo anterior.
El informe del Ministerio militar correspondiente
hará constar la opinión que la calidad técnica del
artículo a exportar le merece.
,El Ministerio militar interesado deberá autorizar,
cuando le comuniquen la concesión de la licencia, la
salida de fábrica o almacén, dirigiéndose al Inspector
de fabricación para conocimiento de la Intervención
de Armas y al exportador.
También comunicará la autorización de salida de
cada expedición al Ministerio de Asuntos Exteriores
para que pueda adoptar las medidas procedentes en
caso de querer comprobar el cumplimiento de las con
diciones que haya fijado para la exportación.
En el caso de que intervenga en la venta o expor
tación algún Organismo oficial se considerará que
éste es el exportador a los fines de relacionarse con
los Organismos competentes.
Las exportaciones que efectúen los Ministerios mi
litares quedan exentas del cumplimiento de estas dis
posiciones, rigiéndose por las especiales en cada caso,
si bien deberán ser puestas en conocimiento de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Comercio.
Los mismos trámites se seguirán para la exporta
ción de armas de ánima lisa y rayada, cartuchería y
pólvoras.
Análogamente a lo expresado en el caso del artícu
lo treinta y nueve, referente a importaciones, en la
exportación de armas portátiles de cualquier género
se entenderá que es el Ministerio del Ejército el Or
ganismo militar competente.
Por excepción, para la exportación de armas de
fuego cortas de carácter comercial, entendiéndose por
tales las no consideradas oficialmente armas de gue
rra, la Casa exportadora solicitará el permiso de ex
portación del Ministerio de Comercio, el cual, pre
via consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores, po
drá concederlo, dando traslado oficial del mismo al
exportador y a los siguientes Centros y Dependen
cias : Dirección General de la Guardia Civil, Inter
vención de Armas, Dirección General de Industria
y Material del Ministerio del Ejército y Aduana de
salida. Se entenderá. que no existe objeción a esta
clase de exportaciones cuando pasados treinta días y
reiterada la petición del informe transcurran quince
días más sin recibir respuesta."
"Artículo ciento quince.—La venta de cartuchería
y pólvora de caza sólo podrá hacerse por sus fabri
cantes o establecimientos autorizados para la venta de
escopetas con arreglo a las siguientes normas :
Cartuchería metálica de arma larga rayada para
caza mayor. Para cada arma de esta clase podrá ad
quirirse hasta la cantidad de cien cartuchos anuales,
presentando la guía de pertenencia, en la cual la In
tervención de Armas estampará la siguiente anota
ción:
"Vendidos X cartuchos", consignando fecha de en
trega y sello oficial correspondiente.
Página 1.364.
Cartuchería metálica de arma corta. Solamente
podrán adquirirse veinticinco cartuchos anuales por
arma corta a la presentación de la guía de pertenen.
cia, donde la Intervención de Armas estampará la
siguiente anotación :
"Vendidos X cartuchos", consignando fecha de en.
trega y sello oficial correspondiente.
Cartuchos de caza, pólvora para los mismos y mu.nición. — Podrán adquirirse en número ilimitado
previa presentación de la guía de pertenencia, en la
que el vendedor anotará, con la fecha y el sello dei
establecimiento, la venta que efectúe.
,El uso de los cartuchos de postas queda limitado
exclusivamente para caza mayor.
Se considerarán vigentes las autorizaciones para la
venta de cartuchería, pólvora de caza y escopetas. En
lo sucesivo se concederán por el Director General
de Seguridad, en la provincia .de Madrid, y Gober.
nadores Civiles en las restantes. Los interesados lo
solicitarán por instancia informada por las Comisa.
rías, Inspecciones del Cuerpo General de Policía o
Puesto de la Guardia Civil, acompañando ,certificado
de antecedentes penales."
"Artículo ciento diecisiete.—Cuando no exista ia.
bricación nacional .de cariúchería metálica por la in.
dustria civil queda autorizado el Ministerio del Ejer.
cito para vender la que se fabrique en los estableci
mientos militares, dictando para ello las disposicio
nes necesarias y fijando el precio de venta.
Para la compra de cartuchos en las Maestranzas
y Parques de Artillería regirán las siguientes nor•
mas :
Se solicitarán en las Intervenciones de Armas por
medio del correspondiente impreso expedido por 11
Guardia Civil.
El interesado abonará directamente o impondrá
un giro postal a favor del Parque de Artillería corres.
pondiente por el valor de los cartuchos que desee
comprar, reseñando el pago en el impreso.
La Guardia Civil mandará las partes B y C del
impreso al Parque, el cual, una vez recibido el irn.
porte de los cartuchos, los enviará a la Intervencion
de Armas de la población donde radique el Parqut
para que los haga llegar al interesado acompañando
a la parte C, que servirá de guía de circulación
quedará archivada en la Intervención de Armas, con
el recibí del interesado.
La Guardia Civil anotará en la guía de pertenen
cia 'del arma la fecha de entrega y el número de car.
tuchos, estampando el sello de la Intervención.
No se venderá cantidad inferior a tina caja.
Los poseedores de licencia de los tipos A, B y 11
sólo podrán adquirir anualmente veinticinco cartu
chos de armá corta y cien de arma larga rayada, no
pudiendo acumular en su poder más de cincuenta
cartuchos por arma corta y doscientos por arma
lar
ga rayada que posean.
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El particular que desee adquirir anualmente car
:uchos en número superior a veinticinco por arma
corta y más de cien por arma larga rayada ha de es
tar provisto de un permiso especial expedido por el
/rector General de Seguridad, solicitado por con
ducto de la Intervención de Armas.
Los poseedores de licencia de tipo E solicitarán
los cartuchos de sus superiores, quienes dispondrán
la entrega y anotación en el expediente de arma
[lento.
Este personal solicitará y recibirá la cartuchería
lor conducto del Cuerpo o Entidad en donde preste
Número 108.
sus servicios el interesado o de la Autoridad de
quien dependa."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en




de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO





Orden Ministerial núm. 1.986/67 (D). Se dis
pne que el Capitán de Navío (A) don Alfonso Gó
ez Suárez cese como 'Comandante Militar de Ma
na de Castellón de la Plana, una vez sea relevado,
pase a "eventualidades" del servicio, en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Min;sterial núm. 1.987/67. — Se nom
bra Comandante del destructor Almirante Miranda
Capitán de Fragata (AS) don Antonio Va
les Suárez-Llanos, que cesará a las órdenes de la
uperior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena con la antelación suficiente para tomar
el mando de dicho buque el ella 29 de julio del
resente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encía, se halla comprendido en el apartado II, ar
'culo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
e 1951 (D. O. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 1.988/67.-Se nombranandante de la corbeta Descubierta al .Capitán de«beta (AS) don Aurelio Arcos Acevedo, que ceará en su asignación al Estado Mayor del Depararnento Marítimo .de Cádiz con la antelación su!ciente para tomar el mando de dicho buque a parr del día 11 de agosto del presente año.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
-A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.989/67.—Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don José Luis de
Garra.nza y Villalonga cese en su actual destino
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 1.990/67.—Se nombra
Instructores para los cursos de la Milicia Naval Uni
versitaria y de la Reserva Naval, que se realizarán
en la Escuela de Suboficiales entre el 1 de junio
y 10 de septiembre del presente ario, a los siguien
tes Oficiales del Cuerpo General, sin cesar en sus
actuales destinos :
Teniéntes de Navío.
(AS) don Cándido Conde Dixon.
(C) don Ramón Joaquín Revuelta Hevia.
(A) clon Santiago Liarlo Leiceaga.
Alféreces de Navío.
Don Antonio Zaráuz Soler-Espiauba.
Don Daniel Dapena Fernández.
Madrid,, 9 de mayo de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Escalas de romnlementn
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.991/67.—En atención
a las circunstancias que concurren en el Teniente
-Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo
Jurídico de la Armada D. Antonio Barrera de 'rimo,
previo expediente instruido al etectto, y de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 31, aparta
do e) del vigente Reglamento de las Escalas de
Complemento de la Armada, se le promueve al em
pleo superior, con antigüedad de la fecha de esta
Orden.








Orden Ministerial núm. 1.992/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
y Jefatura de Instrucción, se nombra Inspector Lo
cal de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
y Milicia de la Reserva Naval en Cádiz, sin des
atender su actual destino en el Centro de Moviliza
ción y Reserva en la Comandancia Militar de Ma
rina de Cádiz, al Comandante de Infantería de Ma
rina D. José María Millán Sevilla, en relevo del
Capitán de Navío D. Manuel J. Lahera y de So
brino.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.993/67 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Infantería de Marina
D. Antonio Jiménez Escoto y D. Federico Gilabert
Endriss cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, al Es
tado Mayor de la Armada.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden ministerial ni...Púm_ 1_994/67 (D)._Se 4
pone que el Comandante de Infantería de Iarji
D. José Manuel Medina Marco cese en el cargo de
Ayudante Personal del General Subinspector de In.
genieros de Armas Navales D. Julio García Charlo
y pase destinado, con carácter voluntario, a la
fatura de Apoyo Logístico, afecto a la Secreta
Técnica de los Servicios de Repuestos de la Dir
ción de Aprovisionamiento y Transportes.






Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.995/67 (D).
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de novie
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede ken
para contraer matrimonio con la señorita María E
na Zapata López al Capitán de Infantería de .1111
na D. Antonio Filgueiras Romero.






Trienios acumulables al personal die la Armad '•
Orden Ministerial núm. 1.996/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó.
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen.
tral. con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1l3/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
Empleos o clases
apitán Navío ... ..•
apitán Navío •••
Jueves, 11 de mayo de 1967






(1) Percibirá, Con car
que se le conceden
en esta
al cesar en la situación de
lables a su actual haber p
del Decreto de 12 de marz
pío de 1954 (D. a núm.
Estos trienios se reclan





Personal en situación «accidental».







Fecha en que debe
comenzar el abone
15 trienios ... ...'1 enero






go al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios
Orden, al porcentaje de quiquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo
"actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo azumu
asivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12
o de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de ju
132). El gasto afectará a la partida 241.114-1.0
larán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
e diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
MIMMI.M••■••••••■
1. 1.997/67 (D).—De con
:o por el Servicio Econó
o por la Intervención Cen
;puesto en la Ley 113/66,
966 (D. O. núm. 298), he
)nal de la Armada que fi
Orden Ministerial nún
ormidad con lo propues1
lico-Legal y lo informad
ral, con arreglo a lo dis
de 28 de diciembre de 1
resuelto conceder al pets(
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...






























Luis de Cózar y González-Aledo
rto Ruiz de Galarreta y Mocoroa
mi() Naranjo Muñoz ...
rdo Martínez Rodríguez ...
fo López Díaz ...
encio Pérez García ...
'cisco Rodríguez Padilla ...
que Alberti López ...
dio Feijoo Fernández ..,
Luis Llorca Sanchís .
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
e la Ley 113/66, de 28 d
Orden Ministerial nún
ormidad con lo propues
leo-Legal y lo informad
ral, con arreglo a lo dis
iciembre de 1950 (D. O
erial de 28 del mismo r
e 1951) y disposiciones (
o Conceder al personal
e diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
n. 1.998/67 (D).—De con
to por el Servicio Econó
o por la Intervención Cen
puesto en la Ley de 18 de
. núm. 288), Orden Minis
nes y ario (D. O. núm. 1
:omplementarias, resuel
de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la mima.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
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Grab. Top. de 3.a...
Grab. Letras de 3•a
Jueves, 11 de mayo de 1967
••••••■•••••■•
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan A. de la Rimada Pérez
... .
D. José Sacaluga Gamuci .
NOTA GENERAL:
• • • • • • • •
• • • • • •











• • • • • •




Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicionecomplementarias.
Orden Ministerial núm. 1.999/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley. 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulab:
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Escrib. My. de 1.a
Escrib. My. de 1.a
Escrib. My. de 1.a















D. Francisco Picazo y García de la In
fanta ...
D. Severino Díaz Gómez .,.
D. José Llamas Espín ... • • • • • • • • • • • • •
D. José M. de la Paz Bautista ...
Subte. Escribiente ... D. Manuel Casal Belizón .
Subte. Escribiente ... D. Francisco Cabeza Sobrino
Subte. Escribiente ... D. Francisco Braga Valle
Subte. Escribiente ... D. Agustín Flexas Olíu
Subte. Escribiente ... D. Casimir° Cp1 Bouza
Subte. Escribiente ... D. Manuel Muñoz García
Subte. Escribiente ... D. Manuel Fernández Lucena
Subte. Escribiente
... D. Francisco García Ramos ...
Subte. Escribiente ... D. Francisco Tenreiro Germade
Subte. Escribiente ... D. José López Rifón ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Escrib. ... D. Arturo Pérez Alonso ...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •




• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •




















4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
8 trienios de Sub




oficial y 3 de
Oficial
10 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial
...
3 trienios de Sub
oficial ... ••• •••































E picos o clases
scribiente My. 1.a
















Personal en situación «accidental».
D. Arturo Sánchez Ralo (I) ... • • • • • • 12.000 12 trienios de Ofi
cial ... • • • • • • 22- 3-67 1- 4-67
NOTA GENERAL :
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 2918).
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios
que se conceden en esta Orden al porcentaje de quiquenios o trienios que se le acumularon a su pensión de ju
bilación al cesar en la situación de «actividad, mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo
acumulables a su actual pensión de jubilación las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en
la norma séptima de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282). El gasto afectará a la
partida 241.114-3.0
Orden Ministerial núm. 2.000/67 (D).—De con-,
ormidad con lo propuesto por el Servicio Econó
ico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
ral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
e 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
esuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
scrib. My de la...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Torres Mendoza (1) ...
NOTA GENERAL:
4•01~~1111~








8 trienios de Sub




Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
Habiendo perfeccionado el derecho al percibo de nueve trienios a partir de 1 de diciembre de 1966, le corres•onderá percibirlos en la cuantía anual de 1.000 pesetas por trienio desde la citada fecha hasta el 31 de diciembrede 1966. Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos ,por la Ley de 23 de abril de 1963 y disposicionescomplementarias, a partir de 1 de enero de 1967 se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de ladisposición transitoria primera de la Ley 113"/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.001/67 (D).—De conormidad con lo propuesto por el Servicio Econó
icolegal y lo informado por la Intervención Cen
al, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
e 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), heesuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excrnos, Sres. ...







D. Gonzalo Díaz Bustamante ...
D. Manuel Sánchez González ...
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D. Manuel Cárceles Fernández ...
D. Angel M. Navarro Cañadas ...
D. David Fernández Soto ... •••
D. Jacinto Roldán Rubio ...
D. Salvador Godoy Lorente

































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece e
de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 ( D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.002/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
iM•I••
punto 2 de la disposición transitoria primera
gura en la relación anexa los
en el número y circunstancias que se expresan,
trienios acumulablb
Madrid. 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO

















Mayor 1.a Cel. Pe
nitenciaría Naval.












Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval ...
Sarg. L° Cel. Peni
tenciaría Naval ...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval ...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval ...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval ...
Sarg. 1.° Cel. Peni
tenciaría Naval .1.











D. José María Vergara Infante ...
•••
D. Antonio Roa López ... • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Devesa Morales ...
D. Antonio Torres kipoll
D. Antonio Torres Ripoll
D. Antonio Sánchez Amate
D. Ricardo González Medran° ...
D. Francisco Fernández Avilés ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Miguel Boj Ballejo
"411'0490
• • • • • • • • • • • •
D. Rafael Porra Sánchez ...
D. Ramiro Urrutia Serantes
D. José González Fernández ...
D. José A. Campillo Barios
D. José Bernal Pérez ...




• • • • • •
D. Lorenzo G. Alonso Sánchez
D. Manuel Gómez Pérez ...
D. José Díaz Rodríguez ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •



















5 trienios de Sub
oficial y 16 de
Oficial ... • • •
7 trienios de Sub
oficial y 3 de

















• • • • • • • • •




• • • •
•





































D. Manuel Díaz López ...
D. Pedro Pagán Pagán
D. Eduardo Dopico Abeal
D. Antonio Moreno Márquez
















• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
II • • • • •
•A
•













Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
71.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 21 de abril de 1967 por la que se
da nueva redacción a los artículos 37 y 67
v la disposición transitoria segunda de la
-Orden de 28 de diciembre de 1966, sobre
campo de aplicación, afiliación, cotización y
recaudación en período voluntario en
•
el Ré
gimen General de la Seguridad Social.
Ilustrísimos señores :
La Orden de 28 de diciembre de 1966, por la que
establecen normas para la aplicación y desarrollo
materia de campo de aplicación, afiliación, cotiza
ion y recaudación en período voluntario en el Ré
hen General de la Seguridad Social, dispone en el
úmero 5 de su artículo 67, que regula los requeri
lentos previos a la expedición de las certificaciones
e apremio, que el empresario o sujeto responsable
el ingreso deberá comparecer ante el Inspector que
ya formulado el requerimiento en la Inspección
rovincial de Trabajo o en la Oficina Delegada de
misma en el Instituto Nacional de Previsión, según
procedencia del requerimiento, con lo que no se
onsigue la finalidad que el precepto se propone, toda
1 que el propio Instituto, según el número 2 del
ludido artículo, puede formular directamente tales
equerimientos, además de que la exigencia de tener
ue comparecer ante el propio Inspector que haya
querido supone un entorpecimiento incompatible
n la peculiar función del Cuerpo Nacional de la
nspección de Trabajo y la causa de posibles e innesarias molestias para el interesado, inconvenientes
bos que se soslayan efectuando la comparecencia,el primer caso, en el propio Instituto que efectuó
requerimiento, y en el segundo, ante la Inspecciónovincial de Trabajo.
Por otra parte, el número 8 del citado artículo 67,
su inciso final, dispone, en el supuesto de que elquerimiento hubiese sido formulado por el Institutoacional de Previsión, que éste dará traslado del ex
EJ
pediente a la Oficina Delegada de la Inspección de
Trabajo para la expedición de la procedente certifica
ción de descubierto. Dicho trámite, si bien está. en
consonancia con la finalidad expuesta anteriormente,
requiere una mayor flexibilidad, resultando aconse
jable habilitar un plazo para que el empresario pue
da llevar a cabo una nueva comparecencia ante la re
ferida Oficina Delegada, lo que si bien demora algo
la tramitación, supone, y ello es esencial, una mayor
garantía tanto para el presunto deudor corno para la
propia Entidad acreedora y para la Inspección de
Trabajo que ha de formular, en su caso, la oportuna
certificación de descubierto.
Por Orden de esta misma fecha se modifica el ar
tículo séptimo de la Orden de 28 de diciembre de
1966, que regula las mejoras voluntarias de la ac
ción protectora del Régimen General, en el sentido de
incluir entre las contingencias y situaciones, cuya
base de cotización puede ser mejorada, junto con la
incapacidad laboral transitoria derivada de enferme
dad común o accidente no laboral, la de invalidez
provisional debida a las mismas causas ; por lo que,
paralelamente, se han de respetar para esta situación
las bases de cotización superiores existentes a la en
trada en vigor del Régimen, lo cual implica tener que
modificar el apartado b) de la disposición transitoria
segunda de la disposición objeto de la presente
Orden.
Finalmente, el contenido del número 3 del articu
lo 37 de la misma Orden aparece recogido en igual
número del artículo 29, por lo que se estima proce
dente su supresión.
En su virtud, y en el ejercicio de las atribuciones
que le confieren el apartado b) del número 1 del ar
tículo 4 y la disposición final tercera de la Ley de
Seguridad Social, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
Artículo 1. Los números 5 y 8 del artículo 67 de
la Orden de 28 de diciembre de 1966, por la que seestablecen normas para la aplicación y desarrollo en
materia de campo de aplicación, afiliación, cotización
y recaudación en período voluntario en el RégimenGeneral de la Seguridad Social, quedarán redactados
como sigue:
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.371.
Número 108. Jueves, 11 de mayo de 1967
El empresario sujeto responsable del ingreso,
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que
haya recibido el requerimiento, deberá comparecer
ante la Inspección Provincial de Trabajo o en el Ins
tituto, Nacional de Previsión, según la procedencia
del requerimiento, para justificar, mediante la exhi
bición del consiguiente documento de cotización, de
bidamente diligenciado por la oficina recaudadora,
que ha cumplimentado el requerimiento, ingresando
las cuotas debidas. El empresario podrá efectuar la
comparecencia por sí mismo, mediante personal au
torizado por él al efecto o por escrito presentado en
los Organismos antes- indicados o remitido a los mis
mos por correo certificado en la forma prevista en
el número 3 del artículo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo. En el supuesto de compare
cencia personal se entregará al interesado un docu
mento que acredite el cumplimiento de tal obliga
ción."
"8. Transcurrido el plazo de diez días sin que ,el
empresario haya justificado que ha cumplimentado
el requerimiento, o sin que haya acreditado documen
talmente su improcedencia, en todo o en parte, el
Inspector de Trabajo que formuló el requerimiento o,
en su lugar, el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo, procederá a expedir la certificación de des
cubierto que inicie el correspondiente procedimiento
de apremio, de acuerdo con las normas que regulen
la recaudación en vía ejecutiva. En el supuesto de
que el requerimiento hubiese sido formulado por el
Instituto Nacional de Previsión, si el empresario de
jara transcurrir el plazo de diez días sin cumplimen
tarlo, se dará traslado del expediente a la Oficina
Delegada de la Inspección de Trabajó para la expe
dición de la procedente certificación de descubierto.
Si compareciera el empresario al amparo de lo pre
visto en el número 6 y el Instituto Nacional de Pre
Página 1.372.
visión entendiese que no procede
,
cancelar .
rimiento ni formular otro de cuantíainferior, lo Ii
saber así al interesado en el mismo acto, advirtidole que puede comparecer ante la Oficina Del(da de la Inspección de Trabajo, en el plazo de cidías, para reiterar su pretensión, dando trasladomediato del expediente a la Oficina Delegada,ciendo constar que ha tenido lugar la comparecei
ante el mismo, así como las, razones que a su ju
se opongan a la pretensión del empresario."
Art. 2. Queda suprimido el número 3 del
tículo 37 de la misma Orden.
Art. 3. El apartado b) de la disposición transita










"b) La cotización al Seguro Obligatorio de E.
fermedad por una base superior a la correspondiolt
de la tarifa se mantendrá para la asistencia sanitaria
incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional
debidas a enfermedad común o accidente no laboral,"
Art. 4. Las normas de la presente Orden tend
efecto a partir del 1 de enero de 1967.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efec
Dios guarde a VV. II. muchos años.




Timos. Sres. Subsecretario de este Departamento
Director general de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 108, pág. 5.894.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DiAltIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
